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SERVICIO DE PERSONAL
s Reserva Naval.
Vombramientos.—Por haber sido declarados "ap"
en el cursillo de capacitación que determina el
kulo 40 del Reglamento de la Reserva Naval,
-obado por Orden Ministerial de 23 de febrero
1949 d(D. O. núm. 77), y de acuerdo con lo
puesto en el artículo 43 del' mismo, se nombra,
carácter definitivo, Alféreces de Navío de di
Reserva Naval (Servicio de Puente) a los si
entes Alféreces de Navío provisionales :
D. Enrique Puértolas Gorina.
D. Eduardo López de Salazar y Pescador, y
D. Julio Cadiach Pasalaigua.
Con antigüedad de 29 de octubre de 1951, de
biendo ser escalafonados por este orden entre los
de su mismo empleo D. F. Vicandi Bustinza y don
V. Pelayo Llata.
D. Cristóbal Bohórquez García.
D. José L. Eguidaz y Salaguren-Beascoa.
D. Eusebio Aróstegui Lopategui.
D. Juan Díaz Martínez.
D. Eliso Calvete Amézaga.
D. Gerardo T. Larrañaga y Bilbao.
D. José R. Corbera Ferrer.
D. "fosé L. Barrado Arrieta, y
D. -Manuel García Calama.
Con antigüedad de 8 de ago-sto de 1952, los cua
les deberán ser escalafonados por este orden a con
tinuación del de su mismo empleo D. J. A. Iraculis
Gorriño.
D. kntonio Sivera Pascual.
I). José Felipe y Jiménez.
D. Manuel Fernández Domínguez.
D. Maximiliano Valcárcel Fernández.
D. Ricardo de Sobrino González.
D. José Luis Pajares Bonmaty.
D. Jesús San José Ruiz, y
D. Enrique Robertson y Guantes.
Con antigüedad de 6 de agosto de 1953 y esca
lafonados, por este orden, a continuación del de su
mismo empleo D. Manuel García Calama.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. apitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción y
General Jefe Superior de Contabilidad.
1
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido ,de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Ministe
rial de 19 de septiembre de 1950 (D. O. núm. 219),
vengo en promover al empleo de Cabo primeto Fo
gonero aol Cabo segundo de la misma profesión An
tonio Rey Paz, con antigüedad, a todos los efectos,
de 1 de julio de 1953.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Exámenes.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 27 de septiem
bre último (D. O. núm. 222), se admite a exáme
nes de ascenso al personal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se relaciona :
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Juan Valverde Faura.—Destructor Liniers.
Francisco Gazón Delgado. — Estado Mayor de la
Primera Flotilla de Destructores.
Juan Ramos Robles. — Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Antonio Nieto Hidalgo.—Idem íd.
Francisco Garrido Cazalla.—Buque-transporte Con
tramaestre Casado.
José de Haro Gómez.—Destructor Almirante Mi
randa.
Juan Ufano López.—Destructor Gravina.
Juan Antonio Moya Corbalán.—Idem íd.
José Céspedes Peñalver.—Minador Eolo.
Víctor Sánchez Pérez.—Destructor Escaño.
Antonio Cala Romero.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Antonio Martínez García.—Dragaminas Bidasoa.
Jesús Rodríguez Díez.—Cañonero Hernán
,
Cortés.
José Carregal Sanguiao.—Buque-escuela Gaiatea.
Antonio García Buceta.—Idem
José González Martínez.—Submarino D-1.
Juan Pérez Vázquez.—Submarino General Mola.
Antonio Merlán López.—Buque-escuela, Juan Sebas
tián de Elcano.
Ricardo Pereira Naveira.—Idem
Miguel Expósito González.—Idem íd.
Ildefonso Pérez González. — Lancha torpedera
L. T.-28.
José Luis Ontavilla Pierrugues.—Dragaminas Gua,
dalete.
Juan Antonio Cárceles Soto.—Destructor Ulloa.
•
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Manuel Villamor de la Mano.—Destructor Alava.
Jesús Izquierdo Iñiguez.—Idem íd.
Prudencio Martínez Sámper.—Destructor Alcalá
Galiano.
José Luis Blanco Pereira.—Crucero Canarias.
'Ernesto Puertas Carreras.—Destructor Císcar.
Antonio Ramos López.—Idem íd.
Fernando Carregal Escudero.—Submarino General
Sanjurjo.
De Hidrografía.
Juan Cano Morata.—Buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa.
Silverio González Pérez.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Pablo del Val García.—Idem íd.
Alfonso Marín Meca.—Idem íd.
De Artillería.
Alfonso Egea Sánchez.—Destructor Liniers.
Luis Martínez Pérez.—Idem íd.
Angel Cegarra Ortiz.—Crucero Miguel de Cervantes.
Antonio Victoria Sánchez.—Idem íd.
Mariano Gallego Henarejos.—Cañonero Magallanes.
José Nicolás Castro López.—Destructor Jorge Juan.
José Antonio Abad Rodríguez.—Lancha torpedera
L. T.-22.
Miguel López Naranjo. — Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Prudencio Hombreiro Pazos. — Cañonero Cánovas
del Castillo.
Antonio Aurelio García Linares.—Idem íd.
José Martín Martín.—Cañonero Pizarro.
Fernando Lavandeira Vilariño.—Dragaminas Tam
bre.
José Pérez Goyas.—Destructor Velasco.
Angel Casanova Labajo.—Torpedero Audaz.
Eladio Bueno González. — Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Francisco Estrada Vila.—Buque-transporte Tarifa.
Alfonso Fernández Justo.—Destructor Churruca.
Nicomedes Juárez Aceña.—Crucero Galicia.
Francisco A. Cabrera García.—Idem íd.
José Valencia Cortijo. — Destructor Almirante
Valdés.
Darío Rodríguez Rodríguez. Crucero Méndez
Núñez.
De Torpedos.
Santiago San Agustín Fuentes.—Crucero Almirante
Cervera.
José Martínez Laprecita.—Dragaminas Tinto.
Juan Ojeda Zamora.—Cañonero Magallanes.
Manuel Ponce Muiña.—Destructor Jorge Juan.
Ramón Varela Roibal.—Idem íd.
José Aguirre Clemente.—Dragaminas Guadiaro.
José Cases Martínez.—Submarino D-3.
Francisco Jiménez Leotte.—Submarino D-2.
Mariano Pérez Duque.—Idem íd.
Benjamín Martínez del Pino. — Lancha torpedera
L. T.-27.
Antonio Hinestrosa García.—Minador Neptuno.
José González Rodríguez.—Defensas Submarinas de
El Ferrol del Caudillo.
Francisco Camiña Urán.—Estación Naval de Mahón.
Fernando Brenes López.—Destructor Lepanto.
Domingo Lloz Hernández. — Destructor Almirante
Valdés.
Manuel López Martín.—Lancha torpedera L. T.-30.
De Electricidad.
Ramiro Gaspar López Paz. — Crucero Almirante
Cervera.
José Otero Pena.—Idem íd.
José Jiménez Ferrando.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Leonardo Marcos García.—Crucero Almirante Cer
vera.
Ginés Carrión Martínez.—Cañonero Legazpi.
José Rodríguez Durán. — Buque-transporte Contra
maestre Casado.
Benito Munguía Cuesta.—Idem íd.
Emilio López Sanjuán.—Destructor José Luis Díez.
Aurelio Vega Rodrigo.—Destructor Almirante Mi
,
randa.
Pedro Jiménez Ferrando.—Destructor Gravina.
José María del Tremedal Hernández Ferrezuela.
Guardacostas Alhucemas.
Felipe Gutiérrez Juárez.—Minador Eolo.
Elías Ruiz Corchero.—Submarino D-3.
Angel Gómez Solla. — Buque-hidrógrafo Malaspina.
Manuel Plana Núñez.—Guardacostas Pegas°.
Pedro González Navarro.-*-Torpedero Audaz.
Víctor Castro Montero.—Dragaminas Lérez.
Eloy Muñoz Luque. Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Emilio Pombo Fontenla.—Idem íd.
Antonio Jaime Lamas Corrál. — Minador Neptuno.
José Rodríguez Ferreiro.—Cañonero Hernán Cortés.
Miguel Caamaño Lestón.—Idem íd.
José Vieira Vidal.—Guardacostas Arcila.
Ricardo Pérez Espiñeira.—Torpedero Audaz.
José Cano Martínez. — Submarino General San
jurjo.
Angel Aneiros Espantoso.—Idem íd.
Guillermo Garrote Seco. Destructor Almirante
Valdés.
Carlos de Vega Iglesias.—Destructor Ulloa.
Miguel Rey Bueno.—Idem íd.
Arturo Pazos Montero.—Idem íd.
Antonio Bautista Acevedo.—Crucero Galicia.
Eusebio Patricio Gutiérrez Prieto.—Idem íd.
Ricardo Saavedra Diestre.—Destructor Churruca.
Ginés Andréu Núñez.—Destructor Alava.
Dámaso Pérez Lobo.—Idem íd.
Manuel Acuña Bertolo.—Crucero Canarias.
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Antonio Texidor Martínez.—Crucero Méndez Nú
ñez.
Manuel Carreras García.—Idem íd.
Francisco Molino Cheda.—Idem íd.
Julio Hermáns Dopico. Destructor Almirante
Valdés.
De Radiotelegrafía.
Francisco Cárceles Soto.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Anastasio. Mir Plasín.—Cañonero Magallanes.
Rafael Elvira Alvarez.— Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
David Martínez López. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Miguel Navarro Mira.—Destructor Almirante Mi
randa.
Juan Bernal Suárez.—Estación Radiotelegráfica de
Cádiz.
José Moreno González.—Idem íd.
Francisco Cánovas Díaz.—Destructor Escaño.
Antonio Saborido Meijueiro. — Lancha torpedera
L. T.-27.
Guillermo López Vaca.—Lancha torpedera L. T.-29.
Francisco Toledo Domínguez.—Base Naval de Ca
narias.
Adriano Rodríguez Simón. Lancha guardapescas
V-20.
José Sotelo Acosta.—Cañonero Pizarro.
José Jáuregui Moreno. Cañonero Hernán Cortés.
José María Díaz Ruiz.—Guardacostas Arcila.
Carlos Escribano Pedrajas. — Buque-tanque Plutón.
Antonio Claudio Juan Sanmartín Pérez.--Buque
escuela Galatea.
José Hernández Mancha.—Minador Júpiter.
Lorenzo Martín del Río.--s--Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
José Manuel García Portal. — Lancha guardapescas
V-21.
Nicolás Corcín Montes.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Cayetano Alvarez Capilla. — Destructor Almirante
Valdés.
Rafael Claros Antúnez.—Destructor Churruca.
Francisco Ariza Andrade.—Destructor Alava.
Alberto Julio Mainzer Ruiz.—Cañonero Dato.
De Mecánica.
Luis Casteleiro Fernández.—Crucero Almirante Cer
vera.
Salvador González Diz.—Idem íd.
José Lorenzo Cobelo.—Idem íd.
José Martínez Cendán.—Minador Tritón.
Juan Campos Valverde.—Idem íd.
Olegario Caeiro Leira.—Destructor Jorge Juan.
Manuel Aneiros López. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Manuel Díaz Cereijo.—Idem íd.
José Díaz Cerralbo.—Buque-transporte Contramaes
tre Casado.
José Amado Medín.—Destructor José Luis Díez.
Manuel Montero Quiza.—Destructor Almirante Mi
randa.
Antonio Díaz Carrión.—Cañonero Legazpi.
Manuel Gómez Serrano.—Submarino D-2.
Juan Ros Fernández.—Submarino D-3.
'Pedro Martínez Pividal.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
José Fernández Hernández.—Submarino D-2.
Jaime 011eros Fraga.—Lancha guardapescas V-1.
José del Río Fernández.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Julio M. Calvo Suárez.—Barcaza K-2.
Crescencio Bermúdez García.—Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Ramiro Mosquera López.—Destructor Alava.
Manuel Muñoz Altuna.—Destructor Churruca.
Andrés Pérez Lorenzo.—Crucero Galicia.
Constantino Rodríguez Rico.—Destructor Almirante
Valdés.
Carlos Verdes Pérez.—Idem íd.
Ramiro Martínez Novo.—Crucero Méndez Núñez.
Juan Sardiña Alvarez.—Idem íd.
'Pedro González Arias.—Idem íd.
Ricardo Rodríguez González.—Crucero Canarias.
Víctor Lago López.—Idem íd.
José Freire López.—Buque-escuela Galatea.
De Amanuenses.
Augusto Vivas Varo.—Guardacostas Finisterre.
Joaquín Mellina Jiménez.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Amable Breijo Cribeiro.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Benito Blanco López.—Minador Vulcano.
Francisco Martínez Díaz.—Submarino D-3.
Adolfo Alcoba del Campo. — Dragaminas Guadal
horce.
Carmelo Belizón Reyes.—Dragaminas Segura.
Marciano Soto García.—Patrullero R. R.-28.
José A. Fonte Pena.—Cañonero Hernán Cortés.
•
Luis Pinto Manso.—Guardapescas Azor.
Salvador Cáceres Martín.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Juan José Domínguez Seco.—Idem íd.
Francisco Sánchez García.—Crucero Canarias.
José Anido Somorrostro. — Destructor Almirante
Valdés.
Horencio Oteo García.—Buque-escuela Galatea.
Jorge J. Martínez Sueiras.—Idem íd.
Antonio Dobarro Riobóo.—Ministerio de Marina.
Andrés Sánchez Velasco.—Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
Francisco Fernández Sánchez.—Ministerio de Ma
rina.
Fulgencio de San Pedro Manzano.—Idem íd.
Raimundo García Alcalde.—Dragaminas Ter.
Pedro Quesada Ruis.—Destructor Escaño.
Ramón Pizarro Rocho.—Idem íd.
Francisco Navas López.—Lancha torpedera L. T.-27.
:IN,Tanuel Báez Hidalgo.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Andrés Iglesias Hernández.—Minador Júpiter.
Alejandro Fernández García. — Dragaminas Lérez.
Vicente Vida Arizón.—Crucero Galicia.
Juan Rosado Diego.—Idem íd.
Jaime Díaz Pérez.—Crucero Canarias.
Celestino Sanz Montero. — Destructor Almirante
Valdés.
Manuel Arias González.—Destructor Ciscar.
Manuel Lozano Segado.—Destructor Alcalá Galiano
De Torpedos.
Manuel Cruceira Carrasco. Lancha torpeder
L. T.-22.
Edelmiro Manuel Miragaya Pereira. Destructc
José Luis Díez.
Salvador Romero Pérez.—Minador Marte.
:fosé L. Collantes Alen.—Torpedero Osado.
Bernabé Ramírez Palazón.—Idem íd.
Ramón Sánchez Cervantes.—Destructor Lepanto.
José María Castelló Ayala. Lancha torpeder
L. T.-26.
De Electricidad.
1VIanuel Traverso Benítez.—Minador Vu/cano.
José García Solano.—Destructor Liniers.
Diego Cortés Paredes.—Cañonero Magallanes.
Ricardo Sánchez Navarro.—Idem íd.
Manuel Saavedra Martínez.—Minador Tritón.
Germán Martínez Varela.—Submarino D-3.
Jesús Martínez Pérez.—Destructor Gravina.
Fermín Mediavilla García.—Crucero Miguel de Ce;
van tes.
Segundo Marín Ros.—Buque-aljibe A-6.
Juan Manuel Sanz Hernández.—Idem íd.
Antonio Pagán Legaz. — Submarino General San
jurjo.
Francisco García Pérez.—Cañonero Pizarro.
Antonio Balsalobre Alcaraz.—Minador Marte.
Manuel Camiño Rodríguez.—Torpedero Osado.
Germán Fuentes García.—Torpedero Audaz.
Santiago Prieto Yáñez.—Dragaminas Tambre.
Marcial Arroyo Porteros.—Destructor Velasco.
Jacinto Estévez Díaz.—Minador Neptuno.
Pedro Ortiz de Zárate Larrea.—Minador Júpiter.
Jesús María Fernández de Betoño y Pérez.—Cru
cero Canarias.
Manuel Gutiérrez Alonso.—Destructor Churruca.
Manuel Segundo Mier.—Destructor Alcalá Gáliano
Francisco Ventura Criado.—Crucero Canarias.
José María Alonso Cabeiras.—Idem íd.
Victoriano Caloto Martínez.—Destructor Císcar.
José María Blanco Anca.—Crucero Méndez Núñez.
a
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De Sanidad.
Marino Céspedes Castaño. — Destructor Almirante
Miranda.
Carlos Vizoso Rodríguez.—Colegio de Huérfanos
Cuerpos Patentados de la Armada.
Alejo Mateo Triviño.—Guardacostas Procyon.
Dioscórides Casquero Gangoso. — Crucero Canarias.
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Raimundo Caabeiro Prieto.—Destructor Jorge Juan.
Fernando Gil Vázquez.—Destructor Almirante An
tequera.
Cristóbal Jiménez Gómez.—Patrullero R. R.-20.
José Antonio Alvarez Terrazo.—Submarino D-3.
'León López Campos.—Submarino D-2.
Juan Padilla Agudo.—Dragaminas Segura.
Rafael Martínez Seijosa.—Cañonero Cánovas
Tenaro Redondo Rodríguez.—Buque-aljibe A-4.
[osé Barrios Ruiz.—Buque-aljibe A-6.
Ginés Vizcaíno Benítez.—Cañonero Pizarro.
Cristóbal García Olmedo.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Salvador Morales Romero.—Idem íd.
José Gómez García.—Buque-transporte Contramaes
tre Casado.
José Gutiérrez Vaquero.—Minador Júpiter.
Manuel Sergio Barrios Román.—Buque-escuela Ca
latea.
Fernando Requena Segura.—Idem íd.
-fosé Montero Dueñas.—Crucero Mendefi Núñez.
Miguel Castro Castaño.—Crucero Canarias.
Joaquín García Vera.—Cañonero Legazpi.
del
De Hidrografía.
Francisco Ramos Romero.— Buque-hidrógrafo To
fiño.
Alfonso Sánchez Molleda, Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Antonio Rodríguez Prieto.—Idem íd.
De Artillería.
•
• •
Máximo Alvarez Otero.— Crucero Almirante Cer
vera.
Tomás Andréu Gallardo.—Minador Vulcano.
Ramón Sánchez Hernández.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Marino Embade Gómez.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Ruiz Clavains. — Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Juan Vidal Neira.—Destructor José Luis Díez.
Antonio Lorenzo Román.—Dragaminas Guadiaro.
Antonio González Molina. Guardacostas Alhuce
mas.
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Isidro Barreiro Rey. Crucero Méndez Núñez.
Luis Maceiras Crespo.—Crucero Canarias.
Juan Laínez Morote.—Submarino G-7.
Carlos Santana Beascoechea.—Subcentrales Eléctri
cas de Las Palmas de Gran Canaria.
Ricardo Pato Núñez.—Idem íd.
Ramón Silva García.—Idem íd.
Pedro Guillén Gutiérrez.—Idem íd.
De Radiotelegrafía.
Antonio Pita Suárez.—Crucero Almirante Cervera.
José Lage García.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Taboada Iglesias. — Destructor Almirante
Antequera.
Francisco Fernández Cervantes. -- Crucero Miguel
de Cervantes.
Agustín Cerezo Asensio.—Idem íd.
José Luis Villeta Amado.— Destructor Almirante
Miranda.
Lorenzo Gutiérrez Reverte.—Destructor Gravina.
Luis Alonso Cubeiro.—Estación Radiotelegráfica de
Cádiz.
Manuel Seijo Cantillo. Buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa.
Juan Martínez García.—Servicio de Transmisiones
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Eduardo Morales Cuenca.—Idem íd.
Ricardo Meca Pascual del Pobil.—Idem íd.
Emilio García Herranz.—Base Naval de Canarias.
Pedro Collado López.—Idem íd.
Antonio Beig,veder Guerrero.—Minador Marte.
Antonio Pedrosa Vila.—Guardacostas Xauen.
Avelino Alegre González.—Minador Neptuno.
José Torres Fernández.—Destructor Velasco.
Fernando Vázquez Saavedra.—Destructor Alsedo.
Antonio Bahamonde Montero. — Cañonero Hernán
Cortés.
Justo Picallo Niebla. Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Ricardo Gómez Vázquez. —Destructor Almirante
Valdés.
Joaquín Jiménez Bravo.—Destructor Lepanto.
Juan José Prieto Morán.— Destructor Alcalá Ga
liano.
Manuel Díaz Rodríguez.—Destructor Alava.
Luis López Rodríguez.—Destructor Ulloa.
Pedro Sierra Torres.—Idem íd.
Luis Lorca Merofío.—Crucero Galicia.
Francisco González González. — Destructor Alcalá
Galiano.
Herminio Sanz Castell.—Crucero Galicia.
Antonio López Blanco.—Buque-escuela Galatea.
Emilio Martínez de Pizón Santias. — Comandancia
de Marina de Málaga.
De Mecánica.
Manuel Pazos Casal. — Crucero Almirante Cervera.
Manuel Couce Cupeiro. Idem íd.
Santiago Alvarez Castiñeira.— Crucero Miguel de
Cervantes.
Pedro García Salamanca.—Idem íd. .
Gustavo Carreras García.—Cañonero Magallanes.
José Morales Carrión.—Destructor Jorge Juan.
José Vázquez Seoane.—Idem íd.
Servando Beardo Domínguez.—Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Nicolás Ibáñez Villar.—Lancha torpedera L. T.-22.
Clemente Gallego Morabito.—Buque-transporte Con
tramaestre Casado.
Julián Robles Sánchez.—Dragaminas Guadiaro.
Pedro García Pérez.—Idem íd.
Arturo Rego Ladra.—Idem íd.
Manuel Ballester García.—Idem íd.
José Rodríguez García.—Destructor Almirante Mi
randa.
Aurelio Bernal Sáez.—Destructor Gravina.
José Guerrero Corrales.—Dragaminas Segura.
Amable Martínez Morofio. — Buque-hidrógrafo
fiño.
José Hernández Zamora.—Buque-aljibe A-6.
Lino González Fernández.—Idem íd.
Gonzalo Fontela Pena.—Guardacostas Pegaso.
Antonio Fraga González.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Francisco García Espinosa. Lancha torpedera
L. T.-28.
José Vizoso Lamelas.—Torpedero Audaz.
Julián Correa Eiroa.—Idem íd.
.fosé Aneiros Fernández.—Idem íd.
Jaime López Casal.—Dragaminas Tambre.
Jesús Carlos Iglesias Rodeiro.—Idem íd.
Antonio Cinza Puente.—Dragaminas Lérez.
Tomás Solía Escapa.—Minador Neptuno.
Manuel López Vilar. — Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Cristóbal Barrera Márquez.—Crucero Galicia.
José Guerrero Cerdido.—Plana Mayor de la Flota.
Antonio Fernández García.—Crucero Canarias.
Salvador Folgar Casal.—Crucero Méndez Núñez.
Domingo Varela Fernández.—Idem íd.
Emilia Anido Somorrostro.—Crucero Canarias.
Luis Piñeiro Castrillón.—Idem íd.
Manuel López Cora.—Destructor Alava.
José Quintía Teijeiro.—Crucero Galicia.
Salvador García García.--Idem íd.
José López Otero.—Buque-escuela Galatea.
Pedro Pérez Valera.—Lancha torpedera L. T.-30.
Pascual Montero Oneto.—Lancha torpedera L. T.-28.
Yo
De Amanuenses.
Ramón Pita Rodríguez.—Plana Mayor de la Pri
mera División de la Flota.
Vicente Muñoz Calvo.—Patrullero R. R.-20.
Rafael Morano Rodríguez.—Buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
Rafael Ruis Alférez.—Cañonero Legazpi.
Vicencio Valentín Cárdaba.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
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Vicente Valverde Sillero.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Vicente López Peña.—Comandancia de Marina de
Huelva.
Angel Perfecto Pérez.—Sanatorio de Los Molinos.
Celso Yáñez Rodríguez.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Francisco J. Esparza Payá.—Destructor Alcalá Ga
liano.
Antonio Ferrer Celeiro.—Plana Mayor de la Flota.
Antonio García Ramírez.—Buque-escuela Galatea.
José Luis Martínez Menéndez.—Ministerio de Ma
rina.
José Soria Gómez.—Idem íd.
Juan Solano González.—Idem íd.
Enrique Medina Benot.—Idem íd.
Mario Barreiro López.—Idem íd.
Luis Alonso Sánchez.—Consejo. Supremo de Justi
cia Militar.
De Sanidad.
Leonardo Torres Albaladejo.—Dragaminas Tinto.
Emiliano Rodríguez García.—Destructor Jorge Juan.
Martín Matute Martínez.—Minador Eolo.
Rodrigo Carlos Andrada Pacheco.—Cañonero Cáno
vas del Castillo.
Jesús Godoy Alba. — Cañonero Vasco Núñez de
Balboa,.
Manuel García López.—Submarino D-1.
Juan Aguilera Luna.—Buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Fermín González Díaz. — Buque-hidrógrafo Malas
pina.
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Antonio Rodríguez Corral.—Guardacostas
Angel Varela Bouza.—Idem íd.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
Salvador Invernón Martínez.—Destructor Liniers.
José Perille García.—Crucero Almirante Cervera.
fuan Fernández Córdoba.—Minador Tritón.
José Raposo Ayerbe.—Transporte de guerra Con
tranwestre Casado.
Eugenio Vila Chávarri.—Dragaminas Ter.
Juan Antonio Varela Gómez.—Destructor José Luis
Díez.
Manuel Doel Otero.—Torpederp Osado.
Plácido Beceiro Pedreira.—Idem íd.
Francisco Díaz Rodríguez.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
Manuel Vicente Coimbra.—Crucero Méndez Núñez.
Manuel Haro Mongán.—Destructor Churruca.
José Valdeiglesias Pascual.—Minador Eolo.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
Manuel Castilla Muñoz.—Dragaminas Guadalete.
Eulogio Fernández Díaz.—Crucero Canarias.
José Martínez Ordóñez.—Idem íd.
José Carballo Monte de Oca.—Transporte de gue
rra Tarifa.
Francisco Aznar García.— Servicios Generales del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
NIORENO
Curso para Ayudantes Especialistas.—Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 22 de septiembre de 1953 (D. O. nú
mero 218 ) , son admitidos para efectuar los cursos
de Ayudantes Especialistas los individuos de Ma
rinería que a continuación se relaciona.
• Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tarán para las Escuelas respectivas, con la debida
antelación, a fin de que se encuentren en ellas el
día 10 de enero de 1954, a excepción de los perte
necientes a, la Especialidad de Maniobra, que lo
harán el día 15 del mismo mes, fechas en que darán
comienzo los cursos para el personal que se encuen
tre en las mismas.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
Buque-escuela "Galatea".
Victoriano Manuel Vázquez Insúa. Destructor
Huesca.
Luis Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Alejandro Fernández Gómez.—Destructor Lazaga.
Pablo Díaz-Caneja Argüelles.—Idem íd.
Rafael Santaella Vázquez.—Idem íd.
Claro Rola Azcoitia.—Destructor Velasco.
José Cande Campos.—Idem íd.
Manuel Oballe Rodríguez.—Idem íd.
Carlos Gosálvez Herrero.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Pérez Moreno.—Idem íd.
Jesús Montes Velasco.—Idem íd.
Daniel Alvarez Pellicer.—Idem íd.
Miguel Angel González López.—Idem íd.
Silvino Queipo Abad.—Idem íd.
José Francisco Suárez García.—Idem íd.
Alvaro Gaspar Martínez.—Idem íd.
Salvador Peña Hernández.—Idem íd.
Desiderio Gutiérrez Martín.—Idem íd.
José Ruiz García.—Idem íd.
Alfredo Ballesteros Fernández.—Idem íd.
Cipriano Ramírez Martin.—Idem íd.
Antonio Magaz Barreiro.—Idem íd.
Jesús Puente Riaño.—Minador Júpiter.
Pablo García Castifíeira.—Lancha guardapesca Cabo
Fradera.
Manuel Rincón Crespo.—Idem íd.
Generoso T. Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Jaime Silva Oueimadelos.—Idem íd.
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Francisco Luján García.—Destructor Almirante An
tequera.
Ildefonso Sauces Collazo.—Idem íd.
Salvador Merino García.—Idem íd.
Diego Baños Prego.—Crucero Almirante Cervera.
Vicente Moreno Fernández.—Idem íd.
Manuel Candela Ortuño.—Idem íd.
Diego Sirviente Palazuelo.—Patrullero R. R.-19.
Víctor Rodríguez Simón.—Idem íd.
Germán Rodríguez Cerrato.—Idem íd.
Jesús Lences Lobeira.--Guardacostas Arcila.
Juan García Martínez.—Destructor APsedo.
Ovidio Menéndez Bravo.—Idem íd.
Antonio Argibay Ruso.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Agustín González Pérez.—Idem íd.
Isidro Mourente Freire.—Idem íd.
Fernando Serrano Fernández.—Idem íd.
Pedro de la Torre Cañizares. — Destructor JorgeJuan.
Bienvenido Hernández Rubio.—Destructor José Luis
Díez.
Luis Muñiz Rosa.—Idem íd.
Manuel Palos Marente.—Idem íd.
Luis Sastre Obrador.—Dragaminas Tambre.
Aurelio Fernández González.—Torpedero Audaz.
Lorenzo Fernández González.— Crucero Navarra.
Antonio Barros Pérez.—Idem íd.
Manuel Fernández Paz.—Idem íd.
Manuel Vázquez Vázquez.—Idem íd.
Tomás Domingo Fernández Seoane.—Idem íd.
José Burrero Díez.—Idem íd.
Eugenio Calvo Pérez.—Idem íd.
José Luis Gutiérrez Cobo.—Minador Neptuno.
Gregorio Palomino González.—Idem íd.
Francisco Llamas Alcázar.—Idem íd.
Diego Za.yas Mateos.—Idem íd.
Daniel Vicente Pedrero.—Idem íd.
Crescencio Cuadrado Lomas.—Idem íd.
Domingo Bayo Soler.—Idem íd.
Ignacio Yarza Eizaguirre.—Idem íd.
Eduardo Burgos Fernández.—Torpedero Osado.
Francisco Hernández Mancha.— Buque-tanque
Plutón.
Julio Lápido Elola.—Cañonero Hernán Cortés.
Angel Hermida. López.—Idem íd.
Ramón González Vega.—Torpedero Osado.
julián Torres Martínez. Destructor Almirante
'Valdés.
Antonio Prados del Río. Destructor Ciscar.
juan Antonio Díaz Pérez.—Idem íd.
José Criado Pérez.—Idem íd.
José Leal Pastor.—Destructor Ulloa.
Francisco Conejo Imbrona.—Crucero Méndez Núñez.
Angel Leal Sánchez.—Idem íd.
José Antonio Marcos Utrilla.—Idem, íd.
Juan Rodríguez Sanz.—Plana Mayor Primera Flo
tilla Destructores.
Gonzalo Espinosa Molina.—Crucero Galicia.
José Luis Briceño Herrasti.—Crucero Canarias.
Antonio Arcos Amate.—Idem íd.
Diego Almazán Zaldaña.—Idem íd.
César Portelo Martín.—Idem íd.
Federico Coria García.—Idem íd.
Silverio Gil Fuerte.—Idem íd.
Policarpo Cruz González.—Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE ARTILLERÍA.
Miguel Sancho Gómez.—Destructor Almirante Mi
randa.
Juan J. Martínez Ballesteros.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Antonio Benages Tomás.—Idem íd.
Salvador Alcaraz Castejón.—Idem íd.
Joaquín Cabrera Pereda.—Idem íd.
José Ciuro Salvany.—Idem íd.
Máximo Ayala Villanueva.—Idem íd.
jacobo Fernández Fernández.—Crucero Almirante
Cervera.
José García Muñiz.—Idem íd.
Pedro Vizcaíno Alba.—Idem íd.
Florentino Vega, Parrilla.—Idem íd.
Luis Fernández Marrón.—Idem íd.
José *Sanz Montero.—Idem íd.
Eloy Maneiro Lorenzo.—Idem íd.
Diego Alonso Esteban.—Idem íd.
Antonio Espeso Caridad.—Idem íd. -
José A. Doce Albo.—Idem íd.
Ricardo Montero Díaz.—Idem íd.
José Pereira Mota.—Idem íd.
José González Pérez.—Idem íd.
• Manuel Valencia Corujo. Destructor Almirante
Valdés.
Lucio Leo Alvarez.—Destructor Churruca.
Luis Balsalobre Martínez.—Destructor Liniers.
Víctor Loureiro Cercido. Plana Mayor Tercera
División de la Flota.
José Sande Varela.—Crucero Méndez Núñez.
José Fernández Fernández.—Idem íd.
Angel Díaz Teijeiro.—Idem íd.
Manuel Flores Arredondo.—Crucero
Manuel Marrugal Alcántara.—Idem íd.
Francisco Vita Leal.—Idem íd.
Antonio Risco Medel.—Idem íd.
Rafael Jaén Moldes.—Idem íd.
Mario Pascasio Cruz.—Idem íd.
Francisco Merino Bernardino.—Idem íd.
Juan Luque Serrano.—Idem íd.
José A. Vallecillo Martín.—Idem íd.
Guillermo Casas Fernández.—Idem íd.
José Corral Freire.--Crucero Canarias.
Luciano Freire García.—Idem íd.
Plácido Sequeiro Caballero.—Idem íd.
Emiliano López Fernández.—Idem íd.
Antonio Fernández Verdeal.—Idem íd.
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Avelino González Veiga.—Crucero Canarias.
Manuel Basanta Moscoso.—Idem íd.
Federico Velasco Balbás.—Idem íd.
Juan Vez Canto.—Idem íd.
'Manuel López Docal.--Idern íd.
Angel M. Porto Bouza.—Idem íd.
Luis Casteleiro Seyáns.—Idem íd.
Francisco Molpeceres Casado.—Idem íd.
Joaquín Bouza-Mayor González.—Idem íd.
José M. Veiga García. Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS.
Manuel Pavón Domínguez. — Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Santiago Sanchiz Aragón.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
Manuel Hermida Martínez.—Remolcador R. R.-20.
Sebastián García Tomás.—Submarino D-1.
José Luis Herrero Ortiz.—Cañonero Pizarro.
Monserrat Umbert Cervera.—Idem íd.
Antonio José Martínez Rega.—Idem íd.
Carlos Rey Mora.—Idem íd.
Manuel Herrera de Dios.—Idem íd.
julio Bustamante García.—Idem íd.
Juan Hilario Vivancos Rodríguez.—Idem íd.
José Luis Martín Pantín.—Idem íd.
Antonio Pardo Pardo.—Idem íd.
José Ballester Ferrer.—Idem íd.
Francisco Ramírez Barrera.—Idem íd.
José Rosado Pazo.—Idem íd.
Eusebio López Vicente.—Idem íd.
Miguel Serra Marí.—Idem íd.
Pedro Santacréu Cabrera.—Minador Neptuno.
Cipriano Pazos Lorenzo.—Cañonero Hernán Cortés.
rancisco Quesada Lorca.—Dragaminas Guadiaro.
Santos Sánchez Wuert.—Idem íd.
Ildefonso Carrasco Delgado.—Idem íd.
Juan Guijarro Huesca.—Idem íd.
Rogelio Leonardo Pereira.—Dragaminas Bidasoa.
Rafael Almisa Muñoz.—Idem íd.
Julio Piña Mateo.—Destructor Liniers.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS.
Manuel Gómez Máiquez. Destructor Almirante
Miranda.
Rosendo Otón Ros.—Minador Tritón.
Donato Bermejo Puente.—Buque-tanque Plutón.
Angel Laiglesia Gil.—Idem íd.
Isaías Alberto Ferrándiz Fernández. Destructor
Lazaga.
Arturo Leal Cabanas.—Idem íd.
José Picado Castro:--Buque-escuelaGalat .•
José María González Babio.—Idem íd.
José Díaz Rodrigo.—Idem íd.
Manuel T. Rodríguez Dopico.—Idem íd.
Vicente Dopico Ameneiros.—Idem íd.
Juan Torre Calvo.—Buque-escuela Galatea.
Pedro Fernández Vidal.—Destructor Velasco.
Joaquín Campos Fernández.—Idem íd.
Francisco Fernández López.—Idem íd.
Florentino Alvarez Alvarez.—Idem íd.
José Lavandeira Lourido.—Destructor Huesca.
José Antonio Abelleira Santalla.—Idem íd.
Eduardo Rey López.—Barcaza K-1.
Víctor López Fernández.—Idem íd.
Felipe Rosales Garay.—Cañonero Magallanes.
Francisco Fuentes Torrente.—Minador Júpiter.
Fidel Jorge Gómez Nogueiras.—Lancha guardapes
ca Cabo Fradera.
Antonio Herrero Pérez.—Idem íd.
Cándido López Gómez.—Idem íd.
José Solí s Valle.—Idem íd.
Ceferino Talegón García.—Idem íd.
Federico de Diego Bolañas. Crucero Miguel de
Cervantes.
José Gómez Martín.—Idem íd.
Miguel Lafuente Fernández.—Idem íd.
Floreal Rey Bueno.—Destructor Sánchez-Barcáiz'-
tegui.
José Antela Abollo.---Crucero Almirante Cervera.
Manuel Torreira Mendoza.—Idem íd.
Alejandro Alcantud Sandoval.—Idem íd.
Francisco Marín Miralles. Destructor Almirante
Antequera.
Juan A. Martínez Martínez.—Idem íd.
Fernando Soler García.--Idem íd.
Francisco de la Torre Carneiro.—Idem íd.
José Alejandro Ferreira Pérez.—Idem íd.
Julio Una Romero.—Buque-escuela Uad-Martín.
José Casanova Fernández.--:-Destructor Alsedo.
Alfonso Martínez Cendán.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Paulino Cartelle Rodríguez.—Idem íd.
Adolfo Fernández Muñiz.—Idem íd.
Rosendo Gómez García.—Destructor José Luis Díez.
Arturo Fernández Cibeira.— Buque-tanque Plutón.
Juan Sanabria Sadurni.—Destructor Jorge Juan.
Jaime Lago Docampo.—Torpedero Audaz.
Pablo Criado Alonso.—Crucero Navarra.
Manuel Taibo Ureba.—Idem íd.
Enrique Buján Rodríguez.—Idem íd.
Constantino Bello Ferro.—Idem íd.
Tomás Sandomingo Teijeiro.—Idem íd.
Luis Moreno García .—Idem íd.
Elías Peñalba Díez.—Idem íd.
Carlos Caudales López.—Minador Neptuno.
Magno Rubido Bouza.—Idem íd.
Miguel Sánchez Blanco.—Idern íd.
José Cabanas Díaz.—Idem íd.
Jesús García Rico.—Torpedero Osado.
Manuel Tenreiro Pico.—Idem íd.
Manuel Yáñez Vilar.—Cañonero Hernán Cortés. .
Florencio Estévez Pérez.—Idem íd.
Sebastián Pérez Olivares.—Destructor Ulloa.
Pedro García González.—Idem íd.
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Juan B. Cereijo Pérez.—Destructor Almirante Val
dés.
José Velasco Martínez.—Idem íd.
José Escobero González.—Idem íd.
Eduardo Rovira Orpinell.—DestruCtor Ciscar.
Enrique Cebrián Castillo.—Idem íd.
Cristóbal Casero Granados.—Crucero Méndez Núñez.
Manuel Villanueva Piileiro.—Idem íd.
Angel Martín Forero Martín.—Idem íd.
Andrés Navarro López.--Crucero
Pablo García Soto.—Crucero Canarias.
Manuel Calderón Zafrilla.—Idem íd.
Mario A. Serantes Ferreiro.—Idem íd.
Francisco Aranjuez Rodríguez.—Idem íd.
Antonio Alvarez Escarcena.—Idem íd.
Angel Esparza Marín.—Idem íd.
Jaime Gay Cortés.—Idem
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS.
Manuel Pérez Vasconcellos.—Destructor Lazaga.
Ismael Pérez Domínguez.—Idem íd.
Luis Graña Graña.—Idem íd.
Benito Gándara Fuerte.—Barcaza K-2.
José María Campos Chico.—Buque-escuela
Manuel París López.—Idem íd.
Manuel Rajado Barragán.—Idem íd.
Eugenio Martínez Gutiérrez.—Idem íd.
Manuel López Balado.—Idem íd.
José Prieto López.—Destructor Velesco.
Manuel Manteiga Rocha.—Idem íd.
Manuel Giménez Poley.—Idem íd.
Ramón Pérez Fernández. —Idem íd.
Ramón Vázquez García.—Barcaza K-1.
José A. Cercos Ondárroa.—Minador Júpiter.
Ramón Fontela Pernia.—Idem íd.
Ricardo Hermida Vázquez.—Idem íd.
Antonio Ramos Fernández.—Idem íd.
Antonio Ferreiroa Ferro.—Destructor Huesca.
Pedro Gordo Soria.—Crucero Miguel de Cervantes.
Exuperancio Cabiadas Saavedra.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
Sebastián Paredes Izquierdo.—Idem íd.
David Moisés Barbosa González.—Crucero Almiran
te Cervera.
Antonio Zabaco Costa.—Idem íd.
Jaime Aguilar Núñez.—Idem íd.
Antonio Mariano Martín Salazar.—Destructor Almi
rante Antequera.
José Manuel Moreno Caballero.—Idem íd.
Eduardo Pérez Martín.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Escobar.—Idem íd.
Cristián Zaratiegui Roger.—Patrullero R. R.-19.
Anastasio Núñez Encabo.—Guardacostas Arcila.
Francisco de la Rubia Alcántara. — Destructor Al
sedo.
Juan Rodríguez Quintero.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Antonio Fuentes Méndez.—Idem íd.
Galatea.'
José Luis Arronte Lavín.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Emilio García de la Rosa. Destructor José Luis
Díez.
José Ortega Aragón.—Destructor Jorge Juan.
Arturo Domínguez Suárez.—Dragaminas Lérez.
José Cobas Pita.—Crucero Navarra. •
Manuel García Villoria.—Minador Neptuno.
Herminio García Martínez.—Idem íd.
José Jesús Millarengo González.—Idem íd.
Carlos López Olmeda.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Sánchez.—Idem íd.
Joaquín Erans Donoso.—Idem íd.
José E. Rodríguez Doval.—Torpedero Osado.
Abel Jurado Aguado.—Cañonero Hernán Cortés
Enrique Faudez Oliveira.—Idem íd.
Baltasar Caravia Vallina.—Idem íd.
Alberto Ortega Quiñonero.—Crucero Méndez Núñez.
Francisco Ramos López.—Idem íd.
Antonio Bernabé Cano. Destructor Almirante
Valdés.
Rafael Montes Lora.—Destructor Churruca.
Francisco Espina Cerralbo.-,Destructor Ciscar.
Francisco García Centrón.—Idem íd.
Florentino Aguero Fernández. — Crucero Canarias.
Miguel Gómiz Torres.—Idem íd.
Antonio Molina Padial.—I dem íd.
Diego Barquero Sánchez.—Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS. 11
José Hernández Tejera.—Destructor Almirante Mi
randa.
Alfonso Prados Campos.—Idem íd.
Ramón Ruiz Fernández.—Idem íd.
Antonio Díaz Torres.—Minador Marte.
Pedro Jesús Méndez Sáez.—Cañonero Martín ,41on
so Pinzón.
Francisco López Casas. — Crucero Miguel de Cer
vantes.
Manuel Caria Aguilar.—Idem íd.
Ricardo Martínez Soriano.—Idem íd.
Enrique Alvarez de la Cruz.—Idem íd.
Raúl Lago Sueiras. — Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui.
Manuel Vila Feal.—Crucero Almirante Cervera.
Jesús Bello Rey.—Idem íd.
José Pérez González.—Idem íd.
José Gareía Rodríguez.—Idem íd.
Francisco Regueiro Tenreiro.—Idem íd.
Miguel Valera Prieto.—Idem íd.
Rogelio Alonso de la Mano.--Destructor Almirante
Antequera.
Ramiro Gundín Crego.—Idem íd.
José Antonio González López.—Idem íd.
Antonio Moreno Rama.—Guardacostas Arcila.
Joaquín Yáñez. Durán. — Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Antonio Fonte Allegue.—Destructor José Luis Díez.
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Juan José Rosado Caballero.—Destructor José Luis
Díez.
Manuel Saavedra Fernández.—Idem íd.
José Rodríguez González.—Destructor Jorge Juan.
Francisco Freire Luaces.—Idem íd.
José Castro Medín.—Torpedero Audaz.
José Antonio Piñón Lago.—Minador Vulcano.
Andrés Romaguera Pascual. Cañonero Hernán.
Cortés.
-fosé López Castro.—Idem íd.
'Ramón Cabanas Fontes.—Crucero Méndez Núñez.
•
Alfonso de la Mata Mújica.—Idem íd..
Jesús Prieto Martínez.--Idem íd.
Luciano Rey Rey.—Idem íd.
Mario Santiago Sánchez.—Idem íd.
Tulio Molla López.—Destructor Liniers.
Manuel López Fernández. — Destructor Almirante
Valdés.
Florentino Bestilleiro Manteiga.—Idem íd.
José Díaz Pardiñas.—Idem íd.
Francisco Folgar Casal.—Destructor Císcar.
Daniel García, Calle.—Crucero
Antonio de la Llave Bustarnante.—Idem íd.
Andrés Arces Sánchez.---Idem íd.
José Solero Bueno.—Idem íd.
Francisco Bartolomé Zaldo.—Crucero Canarias.
Isauro °campo Martínez.—Idem íd.
Daniel Rodríguez Alonso.—Idem íd.
Juan Iglesias Varela.—Idem íd.
Fernando Montero Montero.—Idem íd.
José Freire Martelo.---Idem íd.
Julián de Castro y Barragán.—Idem íd.
Emilio Cainzos tMontero.—Idem íd.
Juan Seoane Troitiño.—Idem íd.
Juan José Fuentes González..—Idem íd.
Emeterio Campo Fernández.—Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
José María Vázquez Trinidad.—Cañonero Sarmien
to de Gamboa.
Juan Gabaldón Moya.—Idem íd.
Francisco Roncero Jordán.—Idem íd.
Antonio Meléndez Rosado.—Buque-transporte Con
tranyaestre Casado.
José Legaz Martínez.—E. M. Flotilla de Subma
rinos.
José Raja Sevilla.—Cañonero Legazpi.
José L. González Jiménez.—Cañonero Magallanes.
.fulio González Vélez.—Idem íd.
Manuel Rebollo Gómez.—Idem íd.
Juan Sáez Lanza.—Minador Marte.
José Tejada Luna.—Idem íd.
Luis Antonio Ramos Vivancos.—Destructor Lazaga.Francisco Hermoso Oviedo. — Cañonero Martín
Alonso Pinzón.
Carlos Espiga González.--Idem íd.
José Domínguez Gutiérrez.—Idem íd.
Manuel Hernández Suárez.—Idem íd.
•
a
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Bautista García Vázquez.—Destructor Velasco.
Pedro Calvo Carrera.—Buque-escuela Gala-tea.
Vicente Alvarez Lage.—Idem íd.
Lino Cabanillas Monge.—Submarino General Mola.
Emilio Millas Martínez.—Lancha guardapesca Cabo
Fradera.
Antonio Pérez Nortes. — Crucero
van tes.
Rafael Sánchez Martín.—Guardacostas Aricila.
Angel Roca Veiga.—Cañonero Vicente Yáñez Pin
zón.
Pedro Díaz Cara.—Idem íd.
José Luis Sánchez Veiga.—Idem íd.
José Luis Mínguez Díaz.—Idem íd.
Vicente Val Aguirreche.— Destructor Jorge Juan.
Miguel Guiñas Fondo.—Idem íd.
Enrique Midón Alonso.—Torpedero Audaz.
Pedro Pizarro Cerro. Buque-hidrógrafo Tofiño.
Diego Galindo Vela.—Idem íd.
Luciano García Carrión.—Minador Neptuno.
Luis Pita Cheda.—Torpedero Osado.
Francisco Ortiz Foncubierta.—Destructor Churruca.
Martín Lozano Ruiz. — Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Alfonso Rodríguez Monje.—Idem íd.
Juan J. Pardo Pereiro.—Torpedero Audaz.
Miguel de Cer
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
Gabriel Ortiz Padilla. Buque-transporte Contra
maestre Casado.
Antonio Padilla Mesa.—Cañonero Calvo Sotelo.
Julio Cotte Pérez.—Minador Vidcano.
Eduardo Agüera Leal.—Buque-hidrógrafo luan de
la Cosa.
Anselmo Aparicio Rubio.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
José M. Ferrer Barón.—Idem íd.
Jesús María Albiach Seguí.—Submarino D-2.
Juan Bautista Cayuela García.—Destructor Almi
rante Miranda.
Francisco Requejo Beltrán.—Minador Marte.
Francisco Cano Martínez. — Cañonero Magallanes.Antonio Ros Nieto.—Idem íd.
Francisco Peñalver Soler.—Idem íd.
Pedro Menchen Jiménez.—Idem íd.
Juan B. Amoraga Martínez.—Idem íd.
José Luiz Rodríguez García.— Cañonero Legazpi.Antonio Mula Martínez.—Escuela de Transmisio
nes y Electricidad.
Severino Rodríguez Torrente.—Buque-escuela GaZatea.
Gabriel Martínez Ramos.—Barcaza K-1.
Manuel Bermúdez Díaz.—Destructor Velasco.
Gregorio Jiménez Márquez. — Cañonero Martín.
Alonso Pinzón.
José Angel León Benjumea.—Idem íd.
Rafael Ahumada Rodríguez.—Idem íd.
Ginés García Paredes. Submarino D-1.
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Antonio Maldonado Espinosa.—Minador Júpiter.
Bartolomé Caparrós Martínez.—Submarino General
Mola.
José María González López.—Destructor Almiran
te Antequera.
Joaquín Paz Paz.—Idem íd.
Eduardo Fernández Rodríguez.—Guardacostas "fr
acs..
Juan José Meis López.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Heriberto García Rocha.—Crucero Navarra.
Benito García Hervás.—Minador Neptuno.
Gumersindo Alvarez Suárez. Cañonero Hernán
Cortés.
Manuel Cao Luaces.—Idem íd.
Alejandro García del Teso.—Idem íd.
Joaquín López Campos.—Idem íd.
Antonio Payeras Estelrich. Destructor Almirante
Valdés.
José Rodríguez Allegue.—Destructor Ulloa.
Antonio López García. — Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
o
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación a personal de Infan'tería de Marina
con Diploma para Mando de Esquiadores-Escalado
res.—Como resultado de expediente tramitado al
efecto, y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada y la Jefatura Superior
de Contabilidad,\ le dispone :
Queda ampliada la Orden Ministerial de 24 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171) que regula el per
cibo de la gratificación de Esquiadores-Escaladores,
en el sentido de que corresponde también su abono
al personal de Oficiales y Suboficiales de Infantería
de Marina que se halle en posesión del Diploma para
el Mando de Tropas des esta Especialidad, enume
rado en dicha disposición, cuando desempeñe desti
no en las Unidades actualmente organizadas.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • .
Sres.
. . .
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Conta
bilidad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi-.
litares de 16 de mayo de 1949 (D. 0. núm. 117) y
Ordenes Ministeriales de 29 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 2 de i95O y 30 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 3 de 1953), he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de la Marina
que figura en la relación anexa los aumentos de
sueldo por quinquenios en el número, cuantía anual
y fecha de su abono nue se indican nominalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 19 de marL
zo de 1951 (D. O. núm. 71), formulándose las
oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para
los abonos que procedan, si excediesen del período
de tiempo que señala dicha disposición legal.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos,. Sres. ...
Sres. ...
Empleos o clases.
Odontólogo civil.
Otro.. ..
Oficial tercero..
Mayordomo.. ..
Idem..
Mozo de Clínica.
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • . •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
.. D. Fernando Jaume Torres.. . • • •
.. D. José Maestre Campla.. .. . • • • •
.. D. Jesús Esteban Barrenechea.. . • •
.. D. José Parrón Fernández.. .. • • • •
.. D. José Parrón Fernández.. • • • •
.. D. Fernando Yuste Lucas (1) .. • . • •
.. D. Hilario Martínez Saura.. .. . • •
.. D. José Cardoso García.. .. .. • • •
.. D. Andrés González Pallarés.. • • • •
.. D. Ventura Villaserior Lázaro. • • • • .
.. D. Lorenzo Pujante Vicente.. • • • • • •
.. D. Juan López García.. .. .. • • • • • •
.. D. José González Pallarés.. • • • . • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
600,00
600,00
388,80
510,00
1.020,00
297,00
297,00
297,00
297,00
297,00
297,00
297,00
297,00
Concepto
por el que
se le concede.
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
2 quinquenios .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1 enero 1953
1 junio 1949
1 enero 1953
1 enero 1952
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
(1) Queda rectificada en este sentido la anterior concesión.
